









Abstract:This paper reports a survey of professional interpreting training programmes outside China． The survey in-
vestigates three groups of representative institutions: (1)AIIC accredited schools，(2)EMCI partner universities，
and (3)institutions offering language combinations including Chinese． The paper makes a focused analysis of their
programme structure，curriculum design and content development，with a view to providing reference for translation ＆
interpreting programmes in China．
Key words:professional interpreting training programmes outside China;survey report;translation ＆ interpreting
programmes














































球 34 所院校榜上有名，其中“完全符合 AIIC
标准的院校”15 所，“符合 AIIC 大多数标准
的院校”8 所，“基本符合 AIIC 标准的院校”





MAJIT，University of Queensland;University of Ottawa;GIIT，Shanghai International Studies
University;Copenhagen Business School;University of Helsinki;ESIT，Centre universitaire
Dauphine，Paris;ISIT，Institut Catholique de Paris;ELTE University Budapest;Universidad
de La Laguna，Tenerife;Universidad Pontificia Comillas de Madrid;Stockholm Universitet;
ETI，Université de Genève;Zurcher Hochschule Winthertur;University of Westminster;
Monterey Institute of International Studies
符合 AIIC大多数
标准的院校
Lessius Hogeschool，Antwerpen (graduate programme) ;Université Marc Bloch，Strasbourg;
Johannes Gutenberg-Universitt Mainz;Ruprecht-Karls-Universitt Heidelberg;Bar-Ilan Uni-
versity，Ramat-Gan;Université St． Esprit Kaslik，Jounieh;GITIS，Fu Jen Catholic Universi-
ty，Taipei;National Taiwan Normal University，Taipei
基本符合 AIIC
标准的院校
ISTI，Haute Ecole de la Communauté Franaise de Bruxelles;Haute Ecole Léonard de Vinci，
Bruxelles;Hogeschool Gent (formerly Mercator Hogeschool) ;Lessius Hogeschool，Antwer-
pen (undergraduate programme) ;Université de Mons-Hainaut; Pontifícia Universidade
Católica de So Paulo;IPLV Université Catholique de l'Ouest，Angers;Fachhochschule Kln;














波兰 University of Warsaw
比利时 Artesis Hogeschool
葡萄牙




Facultatea de Litere， Universitatea
“Babes-Bolyai”
丹麦 Copenhagen Business School
斯洛文尼亚 Faculty of Arts，University of Ljubljana
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(续表)
芬兰 Turku University
西班牙 Universidad de La Laguna
法国






瑞士 ETI，Université de Genève
匈牙利 Etvs Lornd University (Elte)
土耳其 Bogazici University
意大利
SSLMIT，Universit degli Studi di
Trieste







1 所美国院校、5 所英国院校、2 所澳大利亚
院校、1 所法国院校、1 所意大利院校、2 所西
班牙院校，总计 12 所，具体如表 3 所示。
表 3 口译课程语言组合中含汉语的知名院校









University of Western Sydney
法国
ESIT，Université de la Sorbonne Nou-
velle
意大利
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组成:(1)听长度为 2 － 3 分钟、有组织的 B
语发言，用 A 语口头复述(如果学员将学习




































































口译实践 I 会议专题 I 实习
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以英 /汉语言组合的“会议口译及翻译














翻译入门———笔译 /视译:B － A
翻译入门———笔译 /视译:A － B









中级翻译———笔译 /视译:B － A，A － B
中级口译———交传:B － A，A － B










高级口译 I———交传:B － A，A － B









高级口译 II———交传:B － A，A － B















3． 2． 2 英国:以开设英汉口译课程的纽
卡斯尔大学为代表
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表 8 纽卡斯尔大学“口译硕士”的课程设置



























































































































of Graz，University of Innsbruck
比 利 时:Hogeschool Antwerpen，Eras-


































































































































































学校外语类本科在校人数 70． 63 万，本科毕
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